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  本文献解題は急速な民主化過程にある改革期のインドネシアを対象としており、2001 年
にアジア経済研究所図書館が発行した『変動するインドネシア（1996－2000）――政治・
経済・社会関連インドネシア語雑誌記事・論文解題――』の続編にあたる。前回は 20 世紀
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